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Ley
MINISTERIO DE HACIENDA Relativa a la prólroga de los presupumtos
generales (lel Estado.
nealeeki órdenes.
ISTADO MAYOR -Deshilo a los Ts. tic N. D. J. S, Sánchez
y D. F. Bernal. Remielve instancia del 1(1. '). A. Suanzes..---Destino al
Cap. D. V. Lópe,... -Resuelve instancia du ins Alfil. 0. I. Pacheco y
D. s. Simó. - Destino i un maquinista.-- Resuelve ItNiancia de varios
eabus radio -- Destino a un ralrinero.- Sobre abono de pensión de
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MINISTERIO DE HACIENDA
ALFoNs() xiu, puf: la :gracia de Dios y la Cons
titución, Rey de Espaiiii;U todos los iitto prúsemtu ViA
ren y entenilieren, sabed: quo las tiortes hau (1(cretatin'y
Nós sancionad() lo siguiente:.
Artícti lo 1 ." LOS iiresuir tiestos do gastos e ingresos; del.
Estado, con -;ti articulado, cleclar»dos eu vigor para f.11
ario 1918; arroglo al artículo 8Z; do In Constitución de
lu Monarquía., por 1:1. rital decroh) de 3() di tjiorn.bro (Lo
1917, que,. a virtud de lo dispuesto on la ley do 21 de di
ciembre de .1111H han estado 'yigentAs hasta ol *30 de junio
último, y quo pf o. real decreto do 211de junio fueron pro
Frol.!,:id(Is para el ilips de julio inniodildo,,sogui ri'di rigien
do ims1a.:.;1 de (licsionlbr(% (lo 1)1), ontondióndw-w■ prorro
gada sil vigencia liw5ta 31 do marzo de 1920, eu t ens(1
que, 11:111ótld0s0 rellIddas laS Cortos y trantitfindose par
imacninriainotite el nuovo proyecto de Prostiptiestom quo
l'abra do regir (.1esde t."d u abril no fues(-.4 v(dado antPH
de la ljitada redil' (101 ;i1 (10 (Ii(1(.5111bre.
Articulo 2 Se considorarán erffilitoH propio de 1(18
tres; últimos trimestres del Hilo ononr•liti(q) (lo 19194920,
el 75 por 1.00 (lo los autorizados para 1911.i por el antedi
cho mal dol.reto de 11)17, con las ampliaciones necesarias
pit ra dar cumplimiento fl las obligaciones a quo SO roDeronlos artículos 2," y :3.° de In ley de 21 de1.lieiembr(1 1.9113 y
con la parto prop'orcio1)s.1 de las ampliaciones, suplemen
tos do. créditos y vrúdito: (Ixtraordi•nrios elmoodidos pos.
11•011» ••• •••
cruz a un %ddtide.- Rectifica empleo del C. de L. D. Oz.In-
Sobre residnda del Gornte. retirado O. .1. Puente.
;insta de Will de San Hurmenegildo a favor del miillen mayo,. u. 0.
Pérez. Concede derecho al uso de tarjeta militar al oerr.onal
presa,
SERVI..;10:3 AUXiLIARES. Resuelvp instancia del 2.° C. D. 1. en 4
"
tiella.—Destino a un escribiente.
INTENDENCIA CENERAL.—Sobre abono de gastos inberen.le3 tos pr."
ceso. Resuelve instancia de un liortero y etirado.
SEnvtctos SANITARIOS. Confiere comisión al M. 1.- M. Pi31o.
E.:-.131 y clim..n.,:lomiciiatse,a.
HAVEfiACION Y PESGA IViARITIMA. -Anula un nombramiento.
• 41---:*
toriortu(lito f)arit atender a 11",s gastos do material, nhr:2
v 03rvi.eins públicos, incluyondo entro 6stos el crétlik•
un $o rc.Iflere el artículo 2." lie lit 1.(..)y do 18 do mayo al!
•1918, dedueiolido (te todos ellos y. parva cada servi¿ii•, 01,
iinporte de los eroilitios sobrantes en el primer tritilest ro
do 1919,. transf4b.1iclos al Presupuest(y (1A 1919-1920, t'u
•outnplimiento dot párrafo tAreoro, arii(mlo 3.`) dm la atil•,;(
1.,i•a(1a ley.
TambiAli 1-1(1 outvuderán ampliado.; los créditos do 1911
para tus silrliietitos servi(iosp,
a,) 14,11 205.000 pel-IPt as, oi (101 nri.filutto ter -
eelso fitibtitut(") Nariohai cir Prftvii6n,›, pre3uptio.ito (li,
gato t: del :klinistt•io de 1:1 (401)(1rnae,ión, pnra 11(.)morit,,
do la previsión p(›pt11:1r., a(lininhtración central de (Heli)
Institut( y emnision veViSiOni dülItItti quitigneind;
7)) 11,11 1a cantidad wleeFultlia para (llevar, desdil 1.° do
ag,osto :ti sll(q(111 (10 1.500 pe4'et1114 a los maestros y 111141' -
t.f:t1S 11t10 ilVt11:11111(11t0C(>11 a de 1..250:
('.) Eti 11 r,atiii(laci do 1.903.5(.)1) posettis part ttiny()?*
giusto quo ocasioue desde igual fecha del Hilo econóinit.‘1
do 19111-192(1, la relP:Itlarización lom osvalaroues del
clart(It.,1 atlevufula propirobinalidad a Ins
•I) 'En la suma de 70.800 1)ftfl l (lo la Seveión 7.u,
capítulo 2'2, artícid(1 3.% para los gastos Ora
sione lit ro(l) ficavió tj exttinoril del .()Ansu
1'■Spftí111,, (ft-puesta por n3 a1 deeroto dr 18 gio
líltini(1, (.11 ri0111.)( )k pesetis, el vonsignado en e! capita
lo 24, artictilll 1.° (10 la propia s'oeeión ..1dilleios y v.-
(l'oías*, y eit 1.0(10.0(11.) de pi.metas. 01 (101 In*Hnto o1141,11bl,
2,') 11114[1.1111'ei(511 pública», I:i
Sección, con (.1(911no ainlw: ampliaciones n
tiuuir las obras en curso do opletición,
(-I) En la cantidad Je 40o.000 pn•ettts paryt
(1(,s(te 1.0 do ag()Mt0 101; 131101tios do In guardería y *vigi
lancia furostiti y pis(1001a.
•
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f) En la cantidad de 2.269.080 pesetas para el aumestito, desde igual fecha del presente año eoonómico, delos haberes de los peones camineros;g) En el importe de las obligaciones que se reconozcan y liquiden durante el año eeonónico actual por auxilios, como garantía de interés para los •Ferrocarriles se
eundariossy estratégicos», con el fin de atender a todaslas obligaciones que se deriven del cumplimiento de lasleyes de 26 de marzo de 1908 y 23 de febrero de 1912,
por «Primas de construcción de buques», hasta el límite
que corresponda coufortne a la ley de 14 de junio de19U9, y «Subvenciones y auxilios que pueda conceder elEstado para desecación y saneamiento do lagunas, maris
mas y terrenos pantanosos y encliareadizos, con arregloa la ,ley de 24 do julio de 1918», aplicando estos últimos
gastos a un capitulo adiciottal de la sección 8•a;Jis Eu la propia sección 8.a, los de los siguientes capí •tulos y artículos: en 150.000 pesetas, el crédito del eapitulo i.°, -artículo 2.° (nuevo concepto) «Para adquisiciónde semillas con destino a Corporaciones, Sindicatos yUsimaras Agrícolas oficiales, y para el impulso de Cátedras andiulantes 'y de acción social agraria»; en 1.00.000
pesetas, un concepto nuevo del artículo 2.° del capítulo8.°, «Para premios y gastos de los concursos de ganarloorganizarlos por la Asociación general do Ganaderos del
eon la cooperación de las 'entidades provinciales
y locitiess, y on 90.000 pesetas un nuevo concepto del ar
.
ticulo 1.°, capítulo 10. Potra atender a, los gastos que seoriginen eir el (ti() de ias enfermedades parasitariasde los árboles, OT1 las campañaa de extinción de las pla
gas do montes y terrenos forestales; jornales, materiales,indemnizaciones, gastos de inovimiento do personal técnico y auxiliar; en 180.000 pesetas, .el del capítulo 9.°, artículo 2.°, concepto 12 «Para auxilios y subvenciones delos trabajds de investigación y alumbramiento de aguas
subterraneas y auxilios a la minería con aplicación a
desagiles;.ell lUOMUU pesetas, el del capítulo 10, artículo
2.° «Para mayor impulso do los trabajos de repoblaciónde montañas y defe,usa de la estación internacional de
Arat1ones»; 01 50.00'd pesetas, el eoncepto 2.°, articulo3•" del capitulo 11, con destino al Congreso Nacional de
Ingeniería, que iia de celebrarse en el próximo MOS deoctubre; en :s.000:000 de pesetas, el del capítulo 14, ar
tículo Units., «Gastos do conservación de carreteras»; en
2Z)0.001) pesetas, el dl capitulo 16, artículo 4." <Gastos de
cOnse•vacIón y explotación de pantanoS y canales de'
propiedad.del it,:stado»; en 2.000.000 de pesetas, el del ca
pítulo 19, artículo I." «Carreteras. --Obras nuevas›,. en
2.00(1000 de pesetas el del capítulo 19, artículo 2.° «Repar
ración de carreteras»; en 13.6001000 pesetas, el del capitulo2, artículo único «Gastos de construcción y adqui
sición de material de los ferrocarriies transpirenáicos,
iíoeasdel Estado y ramales de unión con las bases nava
les»; en 2.600.00U pesetita, el del capítulo 23, artículo 1.°
«Construcción de olsras hidráulicas», y do 600.000 pese
tas, para expropiaciones,que ocasionen las obras de en
cauzamiento, del rio Manzanares; en 500.000 pesetas, el
del mismo articulo y capítulo «Conducciones de aguas
pura abastecimiento de las poblaciones.»Estas ampliaciones merlín precisamente aplicadas a
obras en periodo do ejecución y se efectuarán en la for
ma dispuesta en el artículo 3.° de la ley de 21 de diciem
bre de 1918, y cou las limitaciones que impone el artículo
14 de la ley do '23 de diciembre do 19153, acomodadás al
plazo de vigencia de la presente.
Articulo l3•" Durante el período de vigencia de la pre
sente ley, se considerarán también mi vigor las. autoriza
ciones concedidas al Gobierno por la ley de 2 de marzo
de 1017 en Su artículo 2., entendiéndose ampliada la do
su apartado h), referente al servicio de seguro de guerra,
a cualesquiera de las modalidades del seguro y reaae
guro, quo .seeatimen neceaarias, en el artículo ril), en (man
to so refiere al Instituto Nacional de Previsión, para boni
.
licaesión general de pensiones yal establecimiento de las
administraciones ejecutoras o de distrito, y en los artícu
los 7.°, S.', apartado e), 9.° y 10 (le 1,1 ex)rif..4:vi1t
Artículo 4.°
,
'Se autoriza al Gobierno para emitir o ne
gociar en una o varias veces, Deuda interior del Estado o
del Tesoro, por las cantidades necesarias, a II u do obtener,al tipo que acuerdo el Consejo de Ministros, los recursos
indispeusables con destino a las Obligaciones siguientes:
(41) Amortizar, por vouversirm o reembolso, a elecciónde los tenedores, los títulos de la Deuda perpetua al 4 por100 exterior estampillada.
b) / Convertir loe títulos de la Deuda exterior que hansido domiciliados en España, con arreglo al real decreto
S/r) de marzo de 1015.
c) Cubrir el- dSficit que resulte de la liquidación del
presupuesto correspondiente ;ti año de 1919-1 920:
Si al Tesoro conviniera ceder en negociación:al Bancode Esparta Deuda del Tesoro do la que se emita en virtud
de esta ley o concertar con el mismo cualquiera opera
ción de Deuda flotante, el Banco abrirá inmediatamente
negociación pública de los valores quo adquiera, en lasmismas concEciones en que se hayan emitido, cerrándola
cuando el Gobierno lo estime conveniente al interés público, y mientras permanezcan en poder del Banco, devengarán, como máximum, interés que rija para la
cuenta corriente del servicio de Tesoreria del bAtacto.
Los recursos que se obtengan por consecuencia de las
anteriores autorizaciones, se ingresarán en Rentas públi
cas, sección iffi.a «Recursos del Tesoro», del presupuesto
en ejercicio.
.Para todos los gastos de emisión y negoeiacirm, se considerará comprendido el crédito necesario ena sección
3.a del presupuesto de Obiigiteiones generales del Estado,así como para el servicio del pago de intereses y amorti
zación, en su caso, do la Deuda cine se emita.
Articulo 5.° Si razones de carácter político obligasen
modilicar en parte ia representación Diplomátina y
,Constilar de España en el extranjero, queda klutorizado el
01'()bienio para reallzár las variariones absoiutamente
precisas, y, !Jara el cases) de que eilo produjera aumento de
gastos, se declaran ampliados los créditos dei °letal°
t.°, articulo 2."; capítulo:J." artíct.do 1.° y ;I.% y capítulo
artículos 1.° y 2.° de Íts sección 20a 'Ministerio de
Estado).
Articulo G.° So autoriza al Gobierno para ampliar a
GOO ei número do veteranos de la i.suerra de Africa que
tienen derecho a pensión, según la ley de 1S-s de enero oo
191.6.
Articulo 7•0 S'e autoriza al Gobierno para invertir la
cantidad de 4.000.04J0 de pesetas en indemnizar ios daños
ocasionados durante e, alio alsricolp 1918-1919 por los pe
driscosty las heladas, bien en forma de anticipo reitite
grable a aquellos propietarios que paguen menos de 250
pesetas de contribución rústica o bien en la reailzaCión
por ei Estado en ios pueblos perjudicados de ooras de in
t:01.'5s local, previos informes técnicos favorables.
El Ministro do Fomento dictará las disposiciones nece
sarias para .reglamentar la aplicación y distribución de
estecreflito.
Articulo 8» So autoriza al Gobierno para modificar !a
ley de 24$ de diciembre do 1912, aumentando ai 5 por 100
el interés iegal de las obligaciones que está autorizada a
emitir la 'Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Estas obli
gaciones podrán ser emitidas con el aval del Estado, pre
vio acuerdo Jei Consejo do Ministros, que lijará tarnoión
el tipo dm 'omisión.
Artículo 9." So autoriza a! Gobierno para que, s'el au
mento total do gastos de 14.906.807 pesetas, quo con rela
ción a las hoy vigentes, representan iFIS plantiilas de por
sona HprOhibillS tn principio por reales decretos para los
servicios de Correos y Telégrafos, Administración 1!:ene
val de In Hacienda pública y Cuerpo de Abogados del Es
tado y Pericial y auxiliar de Contabilidad, pueda, desde.
luego, dar efeetividad, on cada orgalliPtno, It uria tercera
parte de dicho aumento, aplicándolo, en cuanto resulte
posible, fi las escalas inferiores respeeti vas.
So autoriza asimis* ni Gobierno para que, reapotando
la amortización que actualmente se halla establecida, pro
ceda a dar la necesaria proporcionalidad n las plantillas
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del Cuerpo de Aduanas y do los Cuerpos civiles del Esta
do que no hayan tenido modificación con posterioridad
fl las decretadas en cumplimiento do la ley do :22 dé julio
de 1918, pero sin que, en ningún caso, pueda producirse,
con ocasión do ello, tium(nito de gastos superior al 14
por 100 del quo en la actualidad se inicuentra autorizado,
'e' l cual deberá tener la aplicación determinada en el pá
rrafo a nterior. .
Se autoriza al (1( )bierno para elevar las asignaciones
del Clero parroquia!, de modo que la dotación do los
coadjutores sea de 1.000 pesetas anuales, la de los parro
c,os rurales do 1200 y las de los párrocos de entrada de
1,350 pesetas.
aumento a que se refiere el párrafo anterior se con
siderará cantidad a compensar en el arreglo pendiente
con la Santa Sede.
El Gobierno presentará a las Cortes, antes do que co
mience a regir el presupuesto para 1920-21., la propuesta
ueilnitiva de distribución del de Culto y Clero, tornando
en cuenta a compensación antes prescrita.
Para los efectos de este articulo se entenderán concedi
dos, en la cantidad necesaria, los correspondientes suple
mentos de crédito.
Asimismo se autoriza al Ministro de Marina para adap
tar ias plantillas do los Cuerpos de la Armada a. las actua
les necesdades del servicio y reorganización del mate
rial naval, en la forma que permitan Los cróditos autori
zados actualmente para haberes del personal en activo.
Articulo 1.0. El Gobierno, en cumplimiento del arti
culo 4-.° do la ley de 21 de diciembre .de 1918, presentará
a las Cortes, antes del 1Z; de noviembre próximo, el pro
yecto de Presupuestos generales del Estado para el año
económico de 1920-21.
Articulo 11. El Ministto de Hacienda dictará las dis
posiciones complementarias que sean indispensables para
la exacta y puntual aplicacion de los preceptos de esta
ley, así corno las que considere necesarias para subsanar
cualquier omisión quo en la aplicación de la misma pu
diera, apreciarse.
Gobierno dará cuenta a !as Cortes del uso que haga
de ias autorizaciones contenidas en esta ley.
Artículo 12. Los preceptos do esta ley, referentes a
los presupuestos 1i gastos e inl.n.esos del Estado, se 'ha
cen extensivos a los presupuestos do las posesiones es
pañolas del Africa occidental,
ARTÍCULO ADICIONAL
La presente ley no será en ningún caso prorrogable,
sino !Jormedio de otra ley.
?'or tanto:
¡l'andamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores ,v demás autoridades, así civiles como milita
res y eciesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
p,tiarden y hagan guardar, eurnplir y ejecutar la presente
iey en todas sus pa- des.
Dado en Palacio) a catorce de agosto de mil novecien
tos diez y nueve.
El Ministro d'e Hacienda,
Gameto thaspiihd.
(Do la Gaceta de 15 del actual.)
YO EL REY
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zstado centlai
Cuerpo Genera: de :a Armada
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el tonionto de navío D. Juan San
(luir° Sánchez F•rragut, desembarque del cañonero
/
1.179.—NUM. 1113
Infaula Isalml y pase destinado a la división de ins
trucción, con el exclusivo objeto do adquirir lob
conocimientos prácticos que determina la rval or
don do 4 de diciembre de 1916.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 do agosto do 1919.
El Almirante Jefe del binado Mayor °cutral
Adrian() é<dnrhe,z.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General ,Jefe do la división de instrucción.
Sr. Intendente gonoral do Marina.
-•41111~1111■—••
Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que el teniente de navío D. Fran.-
cisco Bernal y Maclas, paso destinado a la división
de instrnoción, con el exclusivo objeto de adquivair
los conocimientos prácticos que detin.rnina la real
orden de 4'de diciembre de 191.6.
De real orden, comunicada por el señor í Ministro
Marina, digo a V. E. para su conoriniiento y efe
tos.---Dios guardo a V. E. muchos años.—Madrid
12 de agosto de 1919.
El Almirante Jefe del Votado Mayor coutrial,
Adrian° Sánchez.
Sr. Coiniinditn.te general dol apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general Cie Murinu.
loor.••
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por
teniente de navío D. Angel Suanzes l'ifieyro, en
súplica de quo se le conceda un mes de prórroga a
la licencia que por enfermo disfruta, S. M. el Rey
1). g.), do conformidad con lo informado por el
14.14tado Mayor central, ha tenido a bien acceder a la
petición.
De real orden comunieada por I HOñOr Ministro
deiNiaiiina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 12 do agosto de 1919.
Al in mtto JotA 1101 Estudo blievor rumlrú,
Adrian° Sánehez.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferro!
Sr. Intendento general de Marina.
q111 dIri~
•
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accodiondo a lo propuesto por el
genoral de brigada del cuerpo de Ingenieros do la
Armada I/ Socundino Armesto y Losada, Al Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que al desenthar
car del cruooro Cataluña el capitán de Infantería
de Marina D. Vicente López Perea, paso a desem
peñar el cargo de ayudante perhonal de dicho
neral do brigada.
Do real ordon comunivada por el sefior Ministro,
tror,
.17M•
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14) digo a V. E. para su conocimiento y efeetos.Dios ieuarde a V. E.muchos años.---Madrid 12
dt wrosto de 1919.
A•miratate .14.1fe dvt Elta, lo M'ayo&
Adrian° Sdumbez.
r.(*knnandante general del apostadero de Cádiz.
lomandanto general del apostadero kin Forrol
:;r. íntendente general de \1 anua
---"•••■•-
Cueruo de Infantería e Matina
Extlinc). Sr.: Vitaa la instancirt promovida por el
alfbrez de Infanterín, en comisiOn en oi primer re
giiniento, D. Ildetimslo Pacheco Quintanilla, en
.-“:i)lica de que se le íititorice para 11Sli 1 sobre el
uliftprine la placa y encomienda, distintis.os de la
It-al 'Maestranza de Caballería, aeredilándose porlua.tifieticlo expedido eit Sevilla a 24 do junio tílti111in por el Secr•-qario le dicha neal Maestranza
sido zdinitido el solicitante como Caballero
nie.drante en 22 de mayo de 1917, el Rey (9, 1).
1)3 tffiliCIO a hion acceder a lo solicitado.
i)e real o'rden, COM 1P1 ¡Cada por el Sr. Mininr0
t!oAtarilia, lo di1J-o a V. E. para su conocimiento
/.11.1:1....tos.-Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
di id 12 de agosto de 1919.
El Almirante Jefe del Eotal• Mayor central,
Adrian() Sánchcz
tr. Comandante general del apostadero do Gádiz
S4'ñnres...
0111••-■
U7:emo. Sr., Accediondo a lo solicitado por el
nifí, 07, del arma de Infanteritt D. Salvador Izslimó
411 lloyo, el 1;Zey (g. D. g.) se ha servido disponer
r;liede sin efecto etl dostino, coinisión, al
Expedicionario de infantl.›,ria
t1I10 le confirió la real orden do 24 de junio último
1. D. O. núm. 140.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(144 Marina, lo digo a y. L. para su eonocirniento y
ofeetos.—Dios guarde a V. E. muchos al:tos. -Ma
di idi 12 de Dgooto de 1919.
Almirante Jefe ZIAlido Mayor ‘entriii,
Adrift?«.) Sáh.eltez.
Sr. Comandante general siPi apostadero do t;ádiz.
S.r. Comandante general de Larache.
'
Si.. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protrctorkido en Marruecos.
SefiorPs
• - .4.1111•
Cuerpo de Maguinists (I.' Sección)
Excmo. Sr.: El Rey ((i. D g.) se ha servido dis
p •ner que el maquinista oficial de 2.a clase 1). An
ionio Requejo Itasines, embarque en el aviso
De real orden, comunicrida pot. el Sr. Ministro
tic Maríti, lo digo a V. E. para su conocimiento y
1 efectos.— Dios guarde a Y. E. muchos años.- -Isla
drid 12 de agosto de 1919.
AlniiranLo Jefe clol Eat.n(14) Mayor central,
Adriami .s'tínchez.
Sr. General
la Armada.
Sr. Comandante general do! apostadero (1( Ferio!
Sr. Intendente gallera! do Marin.
Jefe del Estado Mayor central do
-.111.1* .
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia c u rsadii
por V. E., promovida .por el cabo de Artillería de
la dotación del contratorpedero (..'wh-zrso, Isfiguvl
Zaplana Soto, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio por dos 111-10S, como en
ganchado, el My (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do accedor a lo solicitado.
De real orden, comunicada por ni Sr. Ministro
de Marina, .lo digo a V. E. para su. cononimien
tu y efectos.--Dios guardn a V. E. muclum ~s.--
Madrid 12 do agosto do 1919.
Ll lmsrunte Jefe di Eatailo MityLr cont,i•al,
A(irian() Sríni,hez.
Sr. Comandante general del apostadero de (!ar
tagena.
sr. fntendento general do Marina.
:..r..1.nterventor. civil do Guerra y Marina y dei
Protectorado en Marruecos..
Exerno. Sr.: Dada cuenta de la int:tí-tiricia corsa
da por y. E., promovida por el cabo radiotelegra
fista de la dutución del Museo Naval, Vicente Su
chez Meilado, (in -súplica de que se le conceda in
vontinuaeión en el servicio por "dos años, como t.;11-
i..r.anellacio, ei Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ie.
formado por el Estado Mayor central, se tia servi
do acceder a lo solicitado.
1)0 re'al orden, comunicada por el Sr. MilliStrO
de Marina, lo digo a V. E. para Hti 00110Cillii01110 y
efectos.--Díos guarde a N'. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto de 1919.
1C1 Almirante Jefe dol Estado Mayor nouLr4l,
.,1(1)* ianti SánCileZ.
Sr. Contrultnirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---~1040411•11mg.- -
Excmo. Sr.: El Tley (q. D. g ) so ha servido dis
poner rpte el marinero de ese apostador° lsidoro
Martínez Azcona, sea pasoportado para esta Corte
con destino al Musco Naval.
De rPal ordeti, comunicada. por 441 Sr. lkfinistro
tic :\la•iftrf, lo digo a V. E, para 1.111 conocimiorSto
DEL MINISTERIO DE MARINA
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años. 151a
drid 12 de agosto de 11)19.
1.3 A Imira nte Jeta del Ehtitdo1tty.r ceulfai,
Adrian() ,Slánelce:.
(`,0mandante general del apostadoro de Cádiz.
t'zr. Contralmirante Jefe do servicios aufiliares.
•• ■NIP • •11111111.-
Infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: le(.ediendo a lo solicitado por el
soldado del tercer regimiento, en situación' do re
serva, Daniel Fas hlontesinos, el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer que por la Habilitación do la
Comandancia do Ylarina (le Valoncia se le re.clame
y abone (lesdl- la próxima revista de septiembre la
pensión meman41 de siete pesetas eineitPuta cénti
mos de la cruz del Mérito Militar vitalicia que le
fué concedida por real ordon de Guerra de 15 do
octubre de 1913 (D. (3. de Marina núm. 246)1
De real orden, comtinicada por 01 Sr. Ministro
(le Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guardo a V. E. muchos años.---Ma
drid 12 de, agosto do 1919.
.1Imiranto J'Ab dol Estado Mayor central,
,..1(t)iftn0 SdP¿CheZ.
r111. 0111Mild3l11e gsli1('t1a1 del apostadero de Car
:agena,
Seiiores.
- ••••••■••• 11111~.-
•
Orden de San Hermenegiido
Circular. -- Excmo. Sr.: En real orden comunica
da, expedida por el Ministerio de la Guerra en 1.°
del COrriente ME38, se da cuenta a este de Marina de
la real orden -;igniente:
• El 11ey (q. D. g.), en vista do lo manifestado por
la Asamblea (t ( San I-Termenegildo en 15 del mes
próximo pasado, ha tenido a bien disponer que
la rotación inserta a continuación de la real orden
del mes de de junio último (D. 0. núm. 122),
por la que se concede pensiones de la Orden dicha
a jefes y oficiales del Ejército y Armada, se en
tienda rectificada en el sentido de que 1). Antonio
Ozámiz Ostolaza, que figura en la misma como ca
pitán de Infantería de Marina retirado, lo os de
corbeta en la misma situación.»
LO que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoei
mic'nto y ,efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
alios.----Madrid 12 de agosto de 1919. •
El Almirante Jeto del •htado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Señores....
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en real
orden de 1.° del actual, dice a este (le Marina lo
siguiente:
Rey ((t. I). g.), en vista do lo manifestado por
iSsamblea de San Jjírni ínegi ll on 25 del mes
•••••••-
411,•■••
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(le junio último, ha tenido a bien disponer que la
relación inserta a continuación de la real orden de
3 do dicho mes (I). U. núm. 122), por la que se
concedo penIsiones de la Orden a jefes y oficiales re
t;rados, se entienda rectifi(bada cii el sentido de que
la residencia del Comandante de Infantería do Ma
rina, retirado, D. Jesús Puente Trigo, es la Coruña
(S.a región) y no Madrid (1. región), como en
aquella se le consigna;.
Lo quo de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Nlinistro de Marina, digo a V. E. para 811
conocimiento y como aclaraci(in a la real orden de
12 (le junio citado (D. O. núm. 135).—Dios guarde
a V. muchos años.- Madrid 12 de agosto de
1919.
Alunranto Jefe ch.+ Eiktutlo MIon,
Adria 11.H •álieht Z.
Sr. Almirante Jefe de la juriFdieción de NIarina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
~11.111,
Exeino. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en real
orden de primero del actual, dice a este de Marina
lo siguiente:
«Vista la documentada propuesta de cruz de San
Herrnencgildo que V. E. remitió a este Ministerio
en 9 del mos próximo pasado, formulada a favor
del músico mayor de Infantería do Marina D. Ca
milo Pérez Monllor; teniendo en cuenta que al pro
puesto no le son de aplicación los !n'Ineptos del
apartado 11.) baso décima do la ley de 29 de junio
de 1918, ya que los múuicos mayores de infuntería
de Marina según el artículo 1." del real deereto de
2 de diciembre (le 1915, del 11inisterio de Marina,
expresa, que en lo sucesivo, oste personal (In sus
tres categorías han de tener la consideración de
oficial, no concediéndoles asimilación alguna, el
Rey (9. 1). g.), de actterdo con lo informado por la
Asamblea de San llermenegildo, se ha servido
dosestimar la referida propuesta».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
ol señor Ministro de Marina, traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 12 de agosto de 1919.
Kl Almiranto Jet.) del Estado Mayor contra',
Adritozo Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores...
-■••• • 41Im•
Tarjeta militar
Excmo. Sr.: Dada ¡menta de la instancia promo
vida por D." Carolina Alonso Ilervás, mecanógra
fa de este Ministerio, en la que solicita ol beneficio
del uso de la tarjeta militar, en ¡mak:ría con lo
acordado para otras claROS similares la do 1a re
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currente, S. M. el Rey (q. D. g.) Iii tenido a bien
acceder a lo solicitado y disponer que igualmelite
se conceda ti los mecanógrafa; de plantilla de este
Ministerio el uso de la tarjeta militar, ron la uon
sideración de sargento para los efectos del :via
je, y cuya concesión cesará en el caso que,dejare
este personal de prestar sus servicios en .este Mi
nisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid de 14
agosto de 1919.
14.1 A liniratolo Jrt*, tívi Etikutto Mayor (*rota III,
A (11. jan° .SvánrIzez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. ...
- - -
Servicios auxiliartes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
segunrio capellán de la Armada D. José Cuartiella
Jiménez, en uso de tres meses de licencia en la pro
viricia de Castellón, que por enfermo lo han sido
'concedidos por real orden de 12 de mayo último
(D. O. núm. 109), en súplica de que so le concedan
dos meses de prórroga, el Rey (g.' D. g.) ha
tenido a bien concederle solamente un mes, porque
de concedérselo los dos 'que solicita excedería en
uno a los cuatro que corno límite prefija el regla
mento de situación de reemplazb de 14 de enero del
corriente año (D. 0. núm. 15), y quede pedir otra
prórroga tendrá que pasar forzosamente a la ex
presada situación de reemplazo y aplicársele el ar-.
tículo 4.° de este reglammito.
De real or114'n, comunicada por el señor Minis
tro, lo digo a V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
12 de agosto de 1919.
141 Mmirnnte Jefe del gstado Mayor central,
.iidríah0 SdnehCZ
Sr. Contralmirante Jefe de los servicios auxiliares
SI-. Comandante genei al del apostadero de Cádiz.
Sr. I ntendentA general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Ex(zmo. Sr.: El Rey (q. I). g.) se ha servido dis
poner que el escribiente de 2a clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Luis Salvate
lla Salas, que presta sus servicios en el apostadero
de Ferro', pase destinado al de Cartagena, para
donde deberá ser pasaportado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V E. para su conocimiento y efectos.
•
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 13
de agosto de 1919.
111 Ahnirantu Juro dul fi:atado Mayoe central,
Adrian() Sánchez..
Sri Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Forro! y Cartagena.
Sr'. Intendente general de Marina.
intendencia general
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: En vista de la moción formulada
por esa Intendenoia general, con motivo de las di
vergencias de criterio notadas entro las oficinas
administrativas y el auditor del apostadero de
Cartagena, respecto al abono por la • Hacienda do
los gastos ocasionados en los procedimientos judi
eiales,ftue creen aquellas oficinas deben ser abo
nados por la Hacienda en tanto no haya roo solven
te a tenor do lo resuelto on-vat'•ias reales órdenes,
entre otras la do 21 do agosto de 1906 ((1. L. núme
ro 310) y las de 24 de abril y 27 de agosto de 1908
(Ds. Os. núm. 47 y 194);
Considerando que el artículo 1.° d-e la ley de En
juiciamiento Militar do Marina, perceptúa que la
justicia militar en Marina, se admi:.)istra gratuita
mente;
Considerando, por tanto, que en los procedimien
tos que se tramitan en la jurisdicción de Marina
no hay imposición de costas 'y (1(10 1:)0r ello los
reos no pueden ser compelidos a satisfacer gasto
alguno judicial;
Considerando, en consecuencia, que las reales ór
dene's citlidOs y otras varias que contienen las mis
'L áfirmáciones, carecen de eficacia legal por sor
contrarias al precepto tf:rminante del artículo 1.0
de la ley procesal, S. M. ol Rey (g. D. g.), de con
formidad con la Asesoría general (le este Ministe
rio, ha tenido á bien declarar que los gastos que
se ocasionen en la instrucción y tramitación de los
procedimlentos criminales en, la Marina, han de sa
tisfacerse con cargo al presupuesto del Estado y
nunca por los particulares responsables, sean o no
solventes.
Do real orden lo digo a V. E. para su cono -
miento y efectos procedentes. Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid 2 de agostó do 1919.
FLóitEz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apoltadero de Carta
gen a.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores..
•••■•■■••■••••
•
•wwn•■■•••■■•••
bEL MINISTERIO DE MARINA
Pasajes
Excmo. Sr.: Dada cuenta. de la instancia promo
vida por Juan Túnez Fernández, portero que fué,
de la Intervención de Marina del apostadero de
Cádiz, y que se halla actualmente en situación do
retirado, solicitando que se le facilite por -cuenta
del Estado 3'1 pasaje propio y el de una hija solte
ra para Purchena, donde desea fijar su residencia;
Vista la real orden de 13 de marzo de 1918
(D. O. núm. (4, pág. 445), que concede a las clases
e individuos do tropa de Infantería de Marina y
demás cuerpos de la Armada que obtengan el re
tiro forzoso por edad el pasaje suyo y el de sus fa
milias al lugar donde fijen su residencia, y la de
12 de noviembre del mismo año (i). O. núm. 265),
en la que se señala a los porteros de las depen
dencias de Marina la asimilación a sargentos para
los efectos de viajes;
Visto el informe do la intervención civil de Gue•
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos, en
el que se considera al recurrente incluido en la
primera de las resoluciones apuntadas, en conse
cuencia de la asimilación. a sargentos quo le de
clara la segunda para viajar, el _Rey (q. D. de
acuerdo con dicho informe, se ha servido acceder
a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1919.
FLOREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores...
4~1~.--~~~~~ame-a
Sentidos sanitarios
Comisiones
Excmo. Sr.: Vista la propuesta hecha por el Ge
neral Presidente de la Asociación de Huérfanos de
la Armada, a favor del médico 1..° de la misma,
con destino en el Colegio de Huérfanos de Nuestra
1.183.—Nt1M. 184
Señora del Carmen, D. Marcelino Pinto y Boisset,
para Jefa de la expedición de alumnos de dicho
Colegio que han do tomar baños de mar, S M. el
Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien ae(,eler a lo pro -
puesto y nombrar al citado oficial, en comisión
indemnizable del servicio, por los días necesarios
para Laredo (Santander), con ol expresado objeto.
De real orden lo digo a V. E. para ,411 conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de a,4-osto do 1919.
FLÓREz
Sr. General J' efe do los servicIos sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central do
la Ar
Sr. Presidente de la Asociación do Huérfanos de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mariza
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxilia
~0 * 11111111111".
Circulares y disposiciones
•
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Anulación de nombramientos
Habiendo sufrido extravío el nombramiento de
primer maquinista naval de la Marina mercante,
expedido en 18 de octubre de 1898, por el Capitán
general del departamento del Ferpol, a favor de
D. Cándido Meaurio y Turrarán, de la inscripción
marítima do Bilbao, y estando legalmente com
probado dicho extravío, he venido en disponer
que .se anule el título original y que se proceda a
expedir el correspondiente duplicado.
Lo que so participa, por medio de este aviso, para
conocimiento de los Comandantes de Marina do los
puertos. Madrid 11 de agosto de 1919.
El Direetor genoral do Navegación yPosea marítima,
Auguslo Durán.
Imp. del Minios-brío de Manila.
..M1M.••••■■■■••
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